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AUTORI U OVOM BROJU (1/2008.)  GODIŠNJAKA «TITIUS»
1. MILE ARALICA, dipl. inž. polj., član Poglavarstva Grada Drniša.
2. Dr. sc. SLOBODAN BJELAJAC, izvanredni profesor, Odsjek za 
 sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
3. Dr. sc. ŽIVKO BJELANOVIĆ, redoviti profesor, u mirovini.
4. Dr. sc. IVAN BOŠKOVIĆ, docent, Odsjek za hrvatski jezik i književnost,  
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
5. Mr. sc. IVANKA BUZOV, asistentica, Odsjek za sociologiju,  Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu.
6. Dr. sc. SNJEŽANA BUZOV, docentica, The Ohio State University, SAD
7. Dr. sc. SNJEŽANA DOBROTA, viša predavačica, Odsjek za učiteljski 
studij, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. 
8. Dr. sc. MARKO DRAGIĆ, izvanredni profesor, Odsjek za hrvatski jezik i 
književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
9. Dr. sc. VICKO KAPITANOVIĆ, izvanredni profesor, Katolički bogoslovni 
fakultet Sveučilišta u Splitu.
10. VELIMIR KARABUVA, književnik, kritičar, publicist, Split.
11. Mr. sc. DUBRAVKA KUŠČEVIĆ, viša predavačica, Odsjek za učiteljski 
studij, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
12. DRAGAN MARKOVINA, prof., asistent, Odsjek za povijest, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu.    
13. Mr. sc. BRANIMIR MENDEŠ, asistent, Odsjek za predškolski odgoj, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
14. Dr. sc. IVAN MIMICA, profesor emeritus, Odsjek za hrvatski jezik i 
književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
15. Dr. sc. DANE PEJNOVIĆ, izvanredni profesor, Geografski odsjek,  
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
16. Dr. sc. ŠIME PILIĆ, izvanredni profesor, Odsjek za sociologiju, Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Splitu.
17. PETRA RADELJAK, prof.,  znanstveni novak-asistent, Geografski odsjek, 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
18. Dr. sc. DRAGO ROKSANDIĆ, redoviti profesor (u trajnom zvanju), 
Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
19. MARKO SINOBAD, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
